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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi laboran/teknisi 
bengkel jurusan TKR di SMK Muhammadiyah Gamping berdasarkan 
Permendiknas nomor 26 tahun 2008 meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, kompetensi administratif dan kompetensi profesional. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini adalah 
laboran bengkel jurusan TKR di SMK Muhammadiyah Gamping. Pengumpulan 
data menggunakan observasi dan dokumentasi dengan menggunakan angket. 
Analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. 
Bedasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kompetensi laboran/teknisi 
bengkel jurusan TKR di SMK Muhammadiyah Gamping berdasarkan 
Permendiknas No. 26 Tahun 2008 mendapatkan rerata skor 2,99 dengan kriteria 
baik dengan rincian penilaian sebagai berikut: (1) Kompetensi kepribadian 
laboran/teknisi termasuk dalam kriteria baik (rerata perolehan skor:3,08). (2) 
Kompetensi sosial laboran/teknisi termasuk dalam kriteria baik (rerata perolehan 
skor:3,20). (3) Kompetensi administratif laboran/teknisi termasuk dalam kriteria 
tidak baik (rerata perolehan skor:2,25). (4) Kompetensi Profesional 
laboran/teknisi termasuk dalam kriteria sangat baik (rerata perolehan skor:3,41).  
 






"Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan."  
(Herodotus) 
 
“Kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras”  
(Tim Notke) 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu 
dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 
 
“„Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
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